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Narcís Oller: Esborranys de novel-les 
per Alan Yates  
<(Si llegim l'una darrera l'altra les sis novelles de Narcís Ollern, diu Serra- 
hima,' <tens ve la impressió que l'obra empresa va quedar incompleta. No ens 
podem estar de pensar que, entre novella i novella -sobretot, a partir de La 
febre d'ov-, hi ha uns buits que haurien d'haver estat omplerts per unes altres 
novelles que no van ésser escrites. Hi  ha una temptativa indatada amb títol i tot 
-La soldadura, publicada com a "fragment de noveMa"- que justifica la supo- 
sició. Per una altra banda, ell mateix, en les Membries literivies, esmenta una 
llista de novelles intentades i no escrites, Potser en aquestes "anelles que man- 
quen" trobaríem l'explicació i el canvi que porti Oller de la família de Gil Foix 
a la de Pilar Prim)>. En aquestes notes, em proposo d'estudiar i publicar un 
material fins ara desconegut que, en certa mesura, confirma la conjectura feta 
per Serrahima. I, encara que, com veurem, es tracta d'unes <tanelles perdudes)> 
francament tenues, la coneixen~a dels documents pot contribuir a millorar la 
imatge que tenim d'un dels noveuistes clau de la literatura catalana moderna. 
En la correspondtncia del novellista, tant en la publicada com en la ini.- 
dita, són constants les referencies a projectes o a treballs en curs d'elaboració 
que no havien d'arribar mai a veure la llum. Ja el 1883, en el seu prbleg a les 
Notes de color d'Oller, Josep Yxart mencionava especificament <(una llarga 
strie de novelletes en projecte, on resultés fotografiada de cap a cap la vida 
1. M. SERRAHIMA, Dotze mestres (Barcelona 1972), p. 86. Vegeu, també, l'epileg 
de Serrahima a N. OLLER, Obres completes (Barcelona 1948), p. 1485. 
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i la societat barcelonesa dels nostres temps)>.' El mateix Oller, a les Membries 
litedries, proporciona un sumari i una mostra dels seus plans per a novelles 
possibles.' Rememora una conversa del 1892 amb J. M. de Pereda, que li 
havia preguntat pel seu metode de composició, per tal de saber si desen- 
volupava les novelles espontiiniament, a mesura que les escrivia, o si tre- 
ballava sobre esquemes prkiament preparats. Oller contesta que el seu 
procediment es basava en <<un boceto m i s  o menos detallado del argumento, 
donde se inician ya 10s rasgos más salientes del carácter de cada uno de  10s 
personajes principales y donde queda, sobre todo, bien fijada ya la finalidad 
ética o social d e  la obra,,, Segueix aquí la seva descripció d'una tria d'aquests 
esquemes de treball: <<Hi havia els esbossos de: L'Olimpia, un de tants exem- 
ples de la crueltat masculina cebant-se en la feblesa d'una noia candorosa fins 
a dur-la al su'icidi; La Soldadura, demostració de la inutilitat d'esforlar-se a 
reencendre l'amor que el desengany gela un dia; Agna Maria, estudi de l'histe- 
risme d'una dona a manera del que més tard vaig fer de I'oradura en La Boge- 
ria; La familia del Mas Gran, tragica pintura de l'odi originat pel fide'icomís 
condicional entre dos germans pagesos; L'Expiació, inutilitat del casament per 
reparar les conseqii&ncies d'una violació brutal; La Rateta, procés de la per- 
versió d'una mistaire ambulant corrompuda pels joves de la high l i fe ;  U n  qual- 
sevol, quadro pessimista d'una existencia vulgar.)> 
Pereda va ser aleshores regalat amb una lectura a viva veu de dos altres 
esbossos, La vocació i U n  catal2 a Espanya, que són transcrits a les Membries 
l i t er l i~ ies .~  
Fa un cert temps, va ser confiat a la meva cura un feix de manuscrits de 
Narcís Oller que contenia, menys una, totes les peces mencionades pel no- 
vellista i una vintena d'altres  exemple^.^ Transcriure'ls tots aquí seria fatigós 
i em limitaré a reproduir els que el mateix Oller considerava dignes de refe- 
rencia. Tot i amb aixb, en estudiar-los, ens caldrii tenir en compte la quantitat 
i la qualitat del material complementari. 
Resulta impossible datar amb precisió cadascun dels esbossos individuals. 
Obviament, els títols mencionats a les membries d'Oller havien estat produ'its 
abans del 1892, data en la qual els va veure Pereda. A la llum de les paraules 
d'Yxart citades més amunt, podem suposar que la data d'algun paper d'aquest 
conjunt retrocedeix novament al 1883, quan la vocació d'Oller com a novel- 
lista anava prenent envergadura arran de l'exit de La Papallona. Una peca 
encapsalada <<Argument pera la novela "Una vocació")> -un altre esborrany, 
amb notes i preguntes addicionals, de La vocació que reprodueixen les Memb- 
ries liter2ries- correspon sens dubte al projecte esmentat per Oller a Pérez 
Galdós el 186616 Alguns altres fulls porten dates, siguin escrites per la mii 
2. OLLER, Obres completes, p. 856. 
3. Narcís OLLER, Membries literties. Histbria dels meus llibres (Barcelona 1962), 
= - 
4. Ibid., ps. 43-45. 
5. Vulí expressar aquí el meu agra'iment a la senyoreta Susanna Oller per la seva con- 
fiacca en permetre'm retenir i estudiar els manuscrits abans de dipositar-10s a la Biblio- 
teca de Catalunya. Una subvenció del Research Fund de la Universitat de Sheffield em 
féu possible portar a terme aquesta investigació a Barcelona. El treball va ser acomplert 
grhci~s a l'ajut amistós de Jordi Castellanes, que traduí al catalh una primera redacció 
d'aquest article i me'n féu una s2rie d'aclariments valuosos. 
6. Vegeu la carta d'Oller a Galdós datada el 27 de febrer de 1886, dins W. H. SHOE- 
MAKER, Una amistad literaris: la correspondencia epistolar entre Galdós y Narcisa Oller, 
BRABLB, xxx (1964), p. 277. 
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del novellista, siguin estampades en el paper usat incidentalment per ell, entre 
el 1891 i el 1918. La ~o~lecció, doncs, constitueix una mostra dels projectes 
i anotacions que Oller va produir durant el seu període de mhxima creativitat 
i també durant una part del temps de crisi i de marginació que va viure en el 
segle xx, després d'haver publicat Pilar Prim. Tanmateix, i contrhriament a la 
suposició de Serrahima, hom s'hi troba decebut per les poc tangibles evidhn- 
cies de canvis i d'evolució en els conceptes literaris del novellista entre La febre 
d'or i  pila^ Prim. Realment, si alguna cosa demostren aquests manuscrits, és 
que el concepte bhsic de narrativa d'Oller -tant pel que fa a la thcnica com 
a la temhtica- i els seus mhtodes de treball es mantenien en un estat relativa- 
ment primari, fins i tot en els moments en quk la seva visió i el seu poder 
inventiu canviaven i maduraven considerablement. Els indicis d'aquest procés 
de canvi potser estan encara per descobrir, ja que els manuscrits que passem 
aqui a considerar no deuen representar sinó una petita part de la copiosa 
producció de notes, esquemes i esborranys amb quh, segons la seva prbpia 
confessió, treballava el novellista. Ens ho confirma el fet que, entre els papers 
en qüestió, no hi hagi cap representació de projectes que van ser portats a 
terme i publicats (La bogeria, que reprhn molt significativament el <tmÓnn de 
La febre d'or, o Pilar Prim, per exemple) i que existeixin dispersos altres pro- 
jectes de naturalesa similar.' 
Perb no ens hem d'anticipar a les conclusions a quh ens pugui portar el 
nostre material, els exemples del qual són presentats a continuació segons 
l'ordre en qui: els esmenta Oller a les Membries literdries: 
1. OLÍMPIA 
({Un de tants exemples de la crueltat masculina cebant-se en la feblesa d'una 
noia candorosa fins a dur-la al sui'cidi.>> 
Tres fulls, subtitulats ({Argument pera una novelaw. 
<(Perseguida per la miseria del poble y pe'l recort encisador de la brillantor 
de la ciutat arriba aqui la Olimpia poch menys que escapada buscant refugi 
á casa de la seva tia Teresa, pero's troba qu'haventli sortit al marit d'aquesta 
una magnífica colocació al Brasil ha marxat fá dos días cap allí ab tota sa 
familia. 
L'Olimpia's recorda llavors d'un seu oncle viudo, l'oncle Blasi, jogador de 
Bolsa, que viu bastant acomodat y corre á trucar á sa porta en demanda del 
socors que necessita pera tornarsen al poble. 
-Y perqué entornarten? Jo so viudo, tinch tres fills, necessito qui me'ls 
cuydi y vigili. Quédat aqui fés nos aquest servey y jo t'ho pagaré. - 
En Blasi ho proposa de bona fé  y de bona fé ho accepta l'olimpia, insta- 
lantse allí com una ama de llaves á qui'l seu oncle rodeja de tots 10s prestigis 
convenients comensant pera vestirla de senyora. 
Ella endressada, llesta y carinyosa y's guanya la voluntat del oncle y dels 
noys que son 3, un d'uns 15 anys, estudiant, y duas nenas la més gran de 8 y 
la més xica de 3. 
7. N'hi ha alguns exemples conservats a la Biblioteca de Catalunya. Vegeu també 
el meu estudi de l'esbós original i dels esborranys de treball de La febre d'or a The crea- 
tton of Narcís Oller's <(La febre &or)>, ctBulletin of Hispanic Studies~, LII (1975), ps. 55-77. 
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En l'intimitat de la vida, l'oncle que la sorpren algunas vegadas mitx des- 
pullada, comensa á sentir desitjs lascius per ella y de la manera més o menos 
vergonyant que'l horror al ridícul en que'l posa la desproporció d'edat, co- 
mensa á perseguirla. La noya pressent de que's tracta y rebutja'l pensament 
per por de fer uns mals averanys que li semblan monstruosos. Pren per aixó 
precaucions y refuig en 10 possible tota entrevista á quatre ulls. La passió d'en 
Blasi atiada per la resistencia va en aument fins al punt de que somnia en 
casarse amb la noya. Experimenta en aquest entremitx una gran perdua y en 
la necessitat de reduhirse muda la familia á un quart pis d'un barri extrem; 
10 noy deixa'ls estudis pera guanyar alguna cosa d'escrivent, l'olimpia's presta 
á fer de criada y despatxan á las que tenen. 
Aytal sacudida exita'l sentiment de tots aquells cors fins al alt diapassó 
á que'l porta 10 vehementíssim desitx de consol. En Blasi cau en tristesas pro- 
funda~,  1'Olimpia honradament condolida s'interessa per sa desgracia, sent las 
angunias y penas de una desventura comú y ab sos entendriments remou 10s 
del oncle que's permet besarla, y's deixa besar. L'home, cansat de patir y 
alentat per nous guanys, emborratxa'l dolor ab somnis deleytosos y aprofitant 
l'ausencia del fill y l'entendriment confiat de Polimpia, abusa d'ella. Ja per- 
duda, aplaca son desconsol, dantli paraula de casament á condició de que 
viscan maritalment d'aquell dia en sá. Ella s'entrega cobdiciosa de reparar ab 
10 casament la falta; pero ni ab prkhs ni llantos logra que'l seductor despatxi'ls 
papers; sempre son á Roma, may venen. 
L'Olimpia pareix una nena y ell paga la dida y apretat pe'l remordiment, 
quan ja comensa á sentirse embafat de la neboda, fá realment despatxar 10s 
papers disposantse á sacrificarse ab el casament. 
Pero mentrestant 10 noy que té ja dinou anys y ha vist á sa cosina conver- 
tida en querida de son pare lluny de respectarla la persegueix també, dant 
lloch á que aquell sospite trahicions infames y promogui escenas violentissimas. 
A punt ja de separ[ar]se'l fill y d'unirse en matrimoni en Blasi y I'Olimpia, 
quan sobrevé la mort inesperada de la nena d'aquesta. 
Violent escena entre pare y fill mentres I'Olimpia est6 vetllant á Sarriá 
10 cadavre de sa filla. Lo pare's persuadeix fácilment de que no ha de dar á 
sos fills una madrastra corrompuda (prou cansat n'estava) y s'alian abdós pera 
trauresela de casa irremissiblement. La gelosia de mascles per un cantó, la 
grosseria d'ánima per un altre y la cobdicia del fill que veu en aquella dona 
una font de nous germans ab qui partir per altra, coadjuvan al horrorós de- 
termini. 
Enterrada la criatura, esclata'l conflicte. La pobre Olimpia, plora, 's deses- 
pera, s'indigna, impreca, reclama, demana de genollons que no I'abandonin ab 
la deshonra perque sos pares no l'aculliran ni té més sortida que la mort; pero 
ell implacable l'intima á que'ls deixi l'endemá mati. 
Encare es dejorn quan entran en el cuarto d'ella pare y fill ab un paquet 
de diners pera ferli pago dels salaris devenguts á la casa en aquells cuatre anys 
y mitx. Ella plora de vergonya y rabia sota'ls Ilensols, respon á llurs insults 
ab prechs de suprema angustia y veyentho tot ineficás, salta del llit en camisa, 
agafa'l paquet, 10 tira á la cara del vil seductor, obra'l balcó d'aquell cuart pis 
"'s tira al carrer sens que puga impedirho en Blasi agarrotat per son fill que 
s'hi oposa.)> 
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2. L A  SOLDADURA 
ccDemostració de la inutilitat d'esfor~ar-se a reencerzdre l'amor que el desen- 
gany gela [gel i]  un dia.)> 
Dotze fulls, titulats <(Fragment de La Soldadura, ~zovela inédita)> després 
de dos títols esborrats, L'idili i La possessió. 
La descripció que en fa Oller a les Memhries literdries no s'avé amb la 
conclusió d'aquesta narració tal com apareix a les seves Obres coi~zpletes 
(ps. 1230-1234). Aquí La soldadura se'ns presenta com una narració completa 
sobre un invhlid i la seva dona, la qual s'emociona en preveure un afer amb 
el metge, antic amor d'ella, a qui el seu marit ha de consultar. A la llum de 
la versió manuscrita, queda clar que el peremptori parhgraf final de la nar- 
ració publicada -<(I tres anys després, lliure ella i lliure el doctor, s'unien al peu 
de l'altar aquells que per puerils gelosies n'havien malversat tants de vera felici- 
tat.)>- fou una darrera i precipitada conclusió posada per tal d'arrodonir la pega 
i grescatar-la)> per a la publicaciÓ.~I parhgraf no apareix en el manuscrit, que 
conté, en canvi, la resta de la narració tal com és publicada. La signatura com- 
pleta d'Oller es troba al final de la phgina 10 del manuscrit (és l'única ocasió 
que apareix en tot el lligall) després de la conversa entre Hipblit, el malalt, i la 
seva distreta muller, en el seu viatge cap a la consulta del metge: 
<(-Veus? veus? 
-Sí. 
-Que'l coneixies molt á'n en Dausá? 
-Pse! 
-Si se'n deurá recordar, ara? 
-Ca! 
-Que no et trobas bé? 
-Si. 
-Donchs que hi vens de mala gana? 
-Nooo! >> 
La intenció era, bbviament, que aquest fos el final, pensat per a produir 
un efecte xocant de suggestió i de suspens, efecte que és destru'it per la matus- 
sera conclusió afegida en la versió impresa. La concepció original d'Oller, tal 
com ens és presentada en el manuscrit, resta preferible. Perb el fet és que 
La soldadura tenia també una altra concepció inicial ( i  l'afegit final és potser 
un d6bil reflex d'aquest fet) com a narració més llarga i molt més completa, 
que ens és documentada en el manuscrit. Gs aixb el que explica els motius pels 
quals aquesta peca <cacabada)> fos guardada juntament amb els altres esbor- 
ranys, més fragmentaris i poc desenrotllats. El que nosaltres llegim com a 
narració curta en les Obres completes (llevat del parhgraf final) era evident- 
ment vist per l'autor com el primer capítol d'una novella amb un tema cor- 
responent al que descriu en les Membries literdries. En el primer full del ma- 
nuscrit, després dels visibles titubeigs &Oller entorn del títol, hi ha un encap 
8. La soldadura aparegui dins la collecció <<La Novella Catalanas, núm. 6, 1924. 
Agreixo a Joaquim Molas el fet #haver-me cridat i'atenció a una edici6 del conte ante- 
rior a la de les Obres completes. 
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calament amb la xifra romana I. Després de la signatura d'Oller a la pigina 10, 
hi ha dos altres fulls manuscrits, 21 primers dels quals és encapgalat amb 11, 
que significa -hem de suposar-ho- el capítol dos de la novella projectada. 
La narració, centrada ara en la muller Adriana, i amb la introducció d'un nou 
personatge, comenCa a desplegar-se amb un ritme més pausat i amb un punt 
de vista més íntim: 
<tVintiquatre horas més tart, tota roja y sofocada per la calda qu'havia prts 
desde l'estació de la Bonanova á la torre dels Gavaldás, s'aclofava en la chaise- 
longue de la saleta de I'Adriana la seva més intima amiga, la Sofia Pujet. Perb 
aquell repbs que li era tan necessari, no durá pas dos minuts; als cinch o sis 
que trigá I'Adriana á sortir, ja s'havia aixecat y assegut altras tantas vegadas 
pera mirarse al mirall, ferse enrera'l llarch vel de sa capota de viuda, allisarse'l 
cabell negríssim que li adornava els polsos, refrescarse la cara ab la borleta dels 
polvos que duya á la bossa dins d'una monissiina capseta d'ivori, passarse suau- 
ment el diminut mocador per las cellas, per aquell nas afiladet y per aqueila 
boqueta de pinyó qu'ab sos ulls de ratolí formavan la caracteristica dominant 
d'aauella viudeta bufona. 
-Ah, per fi ... -exclamá sense girarse, veyent pe'l fondo del mirall entrar 
Z'Adriana. 
-Dispensam, filla, -feu aquesta- 1'HipÓlit está avuy &un malhumor!. . . 
Perb no havia pas acabat la frase, que ja tenia á la Sofia demunt besantla, 
agafantla per la ma y enduhensentla á la marqueseta de las confidencias que 
deyan ellas. Y allí assegudas y agafadas mutuament per la cintura, l'una endo- 
lada de cap á peus, l'altra lluhint una bata salmon guarnida de blau[. . . I abduas 
rivalisant d'elegancia en el modo de portar els vestits y á dar cayent flonjo y 
suau als pentinats, van clavarse una mirada interrogant abans d'obrir boca. 
-Deyas?. . . 
-Que ré; qu'avuy el pobre Hipólit té mal dia. 
-Pobre Adriana! 
-Te dich que passo una temporada que yá, yá! No sé quins pecats tan 
grans d&ch haver comés que Deu me'ls fassi pagar aixís!)> 
Aquesta continuació, bé que avortada, ens permet almenys de comprendre 
el concepte de La soldadura expressat a les Mem6ries literáries, i també con- 
firma, en certa mesura, la importincia que la intu'ició de Serrahima atribu'ia 
a aquest efra~ment  de novella)>. Els dos ca~itols de La soldadura deuen datar 
del període deu composició de La febre dJor: l a  continuació és feta de la mateixa 
m i  i en idh t lc  paper que el de la primera part que va veure Pereda el 1892. 
Els termes en qu$ Oller en parli amb aquest semblen implicar la idea del des- 
envolupament que trobem iniciat en el manuscrit. Perb hi ha aquí un fet 
Gue hem de remarcar. i és aue en el manuscrit no trobem (ni enlloc en el 
conjunt de papers que ens ocLpen) cap senyal que ens faci suposar que Oller 
es proposés lligar aquest projecte amb el ctmón de ficció), que amb tanta cura 
i consciPncia acabava d'articular, aplegant a La febre d'or personatges de no- 
r e l . 1 ~ ~  anteriors. ¿& que el món de Vile~zi t~  - La febre d'or, tebricament suscep- 
tible &expansió i de moltes variacions, no era tan consistent per al novellista 
com ho era i ho és per als seus lectors? ¿El va abandonar deliberadament 
Oller, en havent posat el punt final a una novella que li havia costat molt de 
construir i d'acabar? Qu& significa, aleshores, la represa del mateix món a 
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La bogeria? Les preguntes convergeixen sobre una fase crucial de la carrera 
literhria d'Oller, i La soldadura, que se situa en aquesta mateixa etapa, pos- 
siblement ens forneix una clau. El fet és que aquesta pega -tant el nucli 
original com els principis de la continuació- fa pensar molt més en Pilar Prim 
que en La febre d'or. La soldadura apunta cap a un major grau d'interiorització 
i de refinament de l'anhlisi psicolbgica. El punt de -3ista que comenga a con- 
centrar-se en la protagonista femenina, en el seu dilema moral i els seus estats 
d'hnim, la iniciació de les confidhcies i l'atmosfera de <(saló)> establerta a 11, 
tot prefigura la manera <cpostnaturalista)> de la darrera novella d'Oller. Si La 
soldadura és una <(anella que manca)>, ben cert que n'és una de molt exigua 
i que no trobem reforgada per cap altre dels manuscrits que estudiem.' Tan- 
mateix, és possible veure-hi un dels punts d'una línia que en la producció olle- 
riana connecta la primitiva i romintica Isabel de Galceran amb Pilar Prim, 
línia que s'interseca amb una altra que va des de Vilaniz~ fins a La bogeria. 
3. A G N A  M A R I A  
((Estudi d e  l'histerisme d'una dona a nzanera.de1 que més  t ~ r d  vaig fer de  
¿'oradura en  La bogeria.)> 
Correspon indubtablement a la pega així intitulada que, amb el subtítol 
<(Fragment d'una novela inéditan, va apareixer en el Llibre d e  la Renaixensn 
(1888, ps. 253-256). La seva publicació deu explicar per qui: aquest manuscrit 
concret no va ser conservat amb els altres que hem descobert. L'hem de supo- 
sar perdut. Hi  ha un petit misteri en el fet que aquesta pega no fos inclosa 
a les Obres conzpletes d'Oller. Un manuscrit intitulat <<Pauta de Records de 
N o y ~ ,  conservat a la Biblioteca de Catalunya, conté el títol Anna Maria en la 
llista d'impressions autobiogrhfiques que va ser impresa com a secció separada, 
<(Records de noi),, en les Obres completes de 1928-1930. Hom s'ha de pre- 
guntar per quit Oller va creure que la pega era menys digna de publicació que 
altres esborranys rescatats per a aquesta coltlecció. Agna Maria, tal com va 
aparitixer el 1888, és un altre cas, al costat de La soldadura, d'un apunt com- 
plet, publicat separadament com a unitat, perb que probablement era destinat 
a ser desenrotllat i incorporat dins una narració més llarga. L'esment que en 
fa Oller en les Membries literdries suggereix que havia planificat desenrotllar 
el primer nucli d'Agna Maria -probablement un tros d'observació directa- 
en una histbria de ficció a gran escala. Ell mateix n'apunta la connexió amb 
La bogeria, perb no podem fer altra cosa que especular sobre alguna relació 
més profunda que no pas la simple coincidi:ncia temhtica. Donem aquí la versió 
del Llibre de  la Renaixensa, si més no per omplir un buit en la bibliografia 
d'Oller : 
<tEran las tres de la tarde, I'hora d'entrada á la costura 6 coIegi elemental 
de noyas, situat al primer pis del antich edifici de San Roch. Un sol de maig 
rialler daurava tota la vila de Valls, pipellejava per las fullas dels arbres del 
Pati, encara mulladas del xáfech de mitjdia, y comensava á fer entressuhar las 
rojas caronas de las nenas que, de tots cantons, venian cap á costura. Com 
9. Hi ha un manuscrit intitulat Depravació, que conté l'escena inicial i algunes notes 
complementhries sobre personatges d'una novella projectada, que podria ser estrictament 
contemporhnia de La soldadura, perb que, si apunta cap a alguna banda, ho fa enrera, cap 
a La febre &or, més que no pas endavant, cap a Pilar Prim. 
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l'hora ja havia tocat y després d'un cop séch de regle se sentia als alumnes 
de l'escola de noys cantar ab veu nassal l'oració &entrada, las més de las 
nenas corrian, algunas agafantse á las faldillas d'altras, 10s mocadors volant ab 
las riallas y '1s xiscles, cayent aquí un llibre, a116 una bossa de mitja, més enlli 
un capdell ab l'agulla de crochet. D'altras, més cansoneras, atravessavan la 
plassa del Pati pbch á pbch, ajuntantse, mirant estampetas, rihent y parlant 
á piulets com 10s entremaliats ~a rda l s  que demunt de llurs caps voleyavan. Pero 
la més triganera de totas era Agria-Maria, l'endolada filla del metje Puig, que 
pujava del carrer de la cort l'esquerra d'una minyona á qui anava festejant 
l'assistent del Comandant d'armas. 
Agna-Maria, sempre neguitosa per arribar dejorn á costura, anava aquella 
tarde molt distreta y pensívola. Son pare li havia dit qu'arribaria á las set 
sa tia Neus, y la nena somiava ab la nina que de segur li portava aquella tia! 
Carat! carat! y quina sort! Si es grossa, la vestiré de dida y portará á bras 
la més petita, la que batejarém diumenge ab la Merceneta, la Montserrat, la 
Filomena, la Catarineta; ab totas, las que vindrán á casa! Aixis tindré ... una, 
duas, tres, quatre, cinch, sis ninas. L'una far6 de llevadora, de senyora Tuyas; 
l'altra de padrina, y duas de companyonas. Guarniré'l salonet y '1s hi darém 
refrésch. LIavors entrará la dida ab un mocador blanch al cap; grossa... bota- 
ruda.. . y fará exclamacions y dirá bestiesas y nosaltras riu que riu!. . . Y donchs, 
dida, que no ha dut 10 didet? No senyora; '1 tinch á fira.-A fira?-Si senyora, 
es á comprar un ruch. 
-Ja, ja, ja!. . . 
Y Agna-Maria anava muda, cega y sorda, acostantse á costura, sens ado- 
narse de las amiguetas de las estampas, que I'atala~avan, sens sentir la rialla 
grassa ab que la minyona recullis las enternidoras flors que li tirava'l galant. 
Allá lluny, se sentia encara l'acompassada y nassosa oració dels noys y fbra 
d'un soroll sumort com ruixim, que s'escapava &una quadra de telers, dels 
piulets de pardals y riallas infantivolas, res turbava la quietut de la plassa del 
Pati, ensopida com tot 10 poble per las primeras calors del any. 
Pe'l tendre magí de nou anys d'Agna-Maria passá llavors com un núvol 
negre. Havia la noya alsat 10 cap, y sos ulls se sentiren ferits per la explendent 
claror d'aquell cel desvaporat, ras y blau com seti. Per una antítesis de senti- 
ment molt freqüent en ella, Agna-Maria record6 á sa mare, morta feya quinze 
dias, y li sapigué á sarcasme aquella alegria de la naturalesa. 
-Ramona: no fém tart. Corrém --exclamá, tornant á la realitat pe'l dolor. 
La Ramona ni la senti. Mes las noyas de las estampas li havien eixit al pas 
y se li atansaren. 
-Agria-Maria! Agna-Maria! Ja son més de las tres. Donya Roseta'ns cas- 
tigarb.. . Corrém? 
-Fem la cadena? -digu& la Sió Grau, la més diable. 
Y, vullas que no, s'encadenaren totas en barreja democrática de barretets 
y mocadors al cap, y piulant y rihent comensaren á corre darrera del capdanser. 
Mes, de sobte, un esglay tremendo esgrani la cadena. Com vol de pardals 
que veuhen entrar 10 pagés ií l'era fugiren per tots cantóns. Sols Agna-Maria 
quedi plantada al mitj del pas inmóvil, 10s ulls oberts, sens pestanyejar, presa 
d'inexplicable encls. Y'1 motiu d'esglay de las demés era sério y Agria-Maria'l 
veya, 10 contemplava fit á fit, perb sens respirar, encisada, atreta sens voler 
per l'hermosura del espectácle. Era un hermós cavall, que venia del cantó dels 
Caputxins, escapat y fugitiu, renillant de goig, las prisadas crins en l'ayre, 
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l'hermosa cua escombrant 10 carrer cada cop que s'aixecava colossal sobre las 
espurnantas potas. Y'l cavall, esbojarrat, á salts de moltb y á corregudas, avan- 
sava rabent y dreturer cap á Agna-Maria, mentres aquesta seguia clavada en 
son Ilbch, sense sentir 10s xiscles de las escampadas amigas, 10s crits y avisos 
de la gent de las portas, ni'ls ays esgarrifosos de la Ramona que no sabia com 
salvarla. Sis passas més de la desenfrenada bestia y la desgracia era segura ... 
-Nena! nena! Agna-Maria! fuig d'aqui, per Deu, fuig d'aqui! 
Agna-Maria no sentia á ningú. Quatre passas més, tres passas més y morta. 
Pero Agna-Maria senti una estenalla de ferro en son bras, com llensada per 
una exhalació se trobi á l'acera y vegé á son mateix salvador, al assistent, afer- 
rat als nassos del poderós cavall, parantlo, subjectantlo, arribant10 á abatre, 
molt abans qu'alli arribessen sos perseguidors. 
Tothom exhali un suspir de desfogament. Tothom enrondi á la noya, plé 
d'ansietat. 
-Jesús, Maria Santisima! Qué no ho veyas? Pero per qué feyas alló, nena? 
Y Agna-Maria, encara fita en 10 cavall, no responia á ningú, pero interior- 
ment exclamava: qu'hermós! qu'herrnós! 
Tenia Agna-Maria en aquell moment extranya exaltació en 10 rostre, las 
cellas altas, l'ull esbarriat, 10 nas aixamplat, 10 cabell tibant y 'Is llabis com- 
primits com una accidentada. No sentia, no cessava d'exclamar interiorment: 
qu'hermós, que bonich! qu'hermós! 
Un moment després, tremolosa de cap á peus, trencava'l plor. Per qui? 
Ni ella ho sabia. 
Y plorant y empassantse las llágrimas, entri  á costura per'aguantar un 
llarch sermó de la mestra, sens saber perqué, ni arribar10 á entendre. 
L'endemi's quedava al llit hont permanesqué prop d'un més presa d'atachs 
de nervis y alucinacions espantosas.)> 
4. LA FAMfLIA DEL MAS GRAN 
<{TrLigica pintura de l'odi originat pel fidei'comis condicional entre dos ger- 
mans pagesos.>> 
La meitat d'un full plegat, escrit per les dues cares, amb Z'encap~alament 
Novela i el títol. L'altra meitat del full conté un esbós titulat La vanitat, 
escrit d'idkntica md."" 
<(Pare, hereu y jova. Aquesta xorca atormenta constantment al marit per 
10 que pot passarli el dia qu'ell mori, passant com ha de passar per vincle 
I'hereuatge a son germá. El marit comensa a odiarla y á córrersela ab la criada. 
La dbna'ls atrapa y derrera I'escena forta conseguent, I'hereu se'n va ab els 
carlins. En campanya sab que la criada está prenys, se presenta una nit al mas 
10. *Una mare capritxosa abandona a un fill  plagueta. Aquest se'n va á despesa. Als 
pochs mesos el despeser pera cobrarse les despeses l'induheix a aliistarse com voluntari 
pe1 Cuba. La mare dbna el consentiment y encara afegeix 10 necessari als 80 [duros1 del 
enganxador pera pagar al despeser. El dia del embarcament sols acompanyan al vapor el 
despeser y la dida del noy. Aquest a Cuba mort de desgracia, no de balas. Un company se 
fa cárrecn de les cartes d'una germana que han trobat en l'equipatge del difunt y ja de 
retorn, cerca, troba aquesta senyora y juntament ab una de les gasses del enterro li entrega 
les cartes. La germana envia la nova y la gassa a la mare ab qui est6 renyida ja pe4 
noy, y la mare allavores ostenta un gran dol y fa celebrar grans funerals pe'l difunt 
anunciantlos en forma que sembla haver mort com un h6roe.a 
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y convingut ab la criada obtk de la interessada muller el consentiment d'anar- 
sen ella y aquella un cop ell escrigui qu'ha caygut ferit á un poblet pera fingir 
que'l cuydan y simular allí en son dia que'l fill que vindrá es d'ella. Alli'l bate- 
jan e inscriuen com fill llegítim y després se l'enduhen y tractan com á tal al 
Mas Gran. Perb al cap d'anys, vé que'l germá segon del marit coneix el secret 
ab que's tracta de burlarli l'hereuatge, denuncia'l fet, proba pe'l examen pericial 
de les dbnes el crim y el jurat condempna a [........I y marit y muller a presidi. 
Abans d'anarhi l'hereu confessa al vell la veritat y aquest apreciant la seva 
sang y l'ignocencia del nen 10 manté ab ell y al morir li deixa tota la part 
lliure del seu patrimoni. 
La jova mort a la presó, l'hereu dels 8 anys no'n fa més de 3 a presidi, 
mercés a indults y al tornar, abans encara de la mort del avi, contreu segones 
nupcies ab una noya jove que li dona fills en venjansa de l'acusació del germá, 
al qui nega l'entrada'l dia del enterro del vell.)> 
5. L'EXPIACIO 
<(Inutilitat del casament per reparar les conseqiiPncies d'una violació brutal.)> 
Dos falls, amb l'encap~alament Novela i el títol La Expiació. 
El paper pautat d'un llibre de comptes és de la mateixa mena que el que 
ush Oller per al seu esbós original de la trama que havia d'esdevenir La febre 
d'or," i tant la tinta com la calligrafia són idhtiques. Aquesta peca pot, per 
tant, ser datada o el 1883 o el 1886, amb més probabilitat per a la primera 
d'aquestes dates. 
<(Durant l'última guerra civil (en 1874) els carlins, vencuda la forta resis- 
tencia que hi han trobat, entren a sang y a foch a Puigalbós. Tres oficials de 
la partida carlista invadeixen la casa del Alcalde, metge del poble y organisador 
de la defensa en la qu'ell ha perit lluytant herÓycament. La fainilia, composta 
només de la muller y una noya de 20 anys, esta' donchs desolada y esferehida. 
Perb'ls oficialets, no per aixb les deixen en pau; s'instalen allí descaradament, 
plens d'ira y exigeixen que se'ls doni sopar, mal que la pobra viuda estigui 
al llit anorreada d'aflicció y basarda. S'imposen brutalment, emportats d'odi 
y la criada y la pobra noya han d7afanyarse en servirlos fent cor fort. Aquesta 
es vistosa, grasseta, sana y desperta ab sa bellesa la lascivia d'un dels oficials, 
un jove de l'aristocracia catalana que's diu Enrich de Trullols. Exaltats per 
l'ubriaguesa del triumfo, converteixen aquells oficials el sopar en bacanal: men- 
gen a desdir, se propassen ab les prou esporuguides serventes y beuen fins a 
emborratxarse de debb; tant que 2 d'ells resten adormits de brassos demunt 
la taula y si queda encara despert en Trullols, es perque, dominat per la con- 
cupiscencia, no ha begut tant, curant molt més d'espiar ahont la noya desit- 
jada s'encauaria pera dormir. Y sabut aixb, a les altes hores de la nit forca 
la cambra y forca la noya malgrat els crits d'aquesta, que f i  n'hagin esment 
la criada y la mare y tot. Aquesta, ab aquest disgust demunt del de la perdua 
del marit, enmalalteix y's mor. 
Quan la pobra Órfana se sent mare, fuig del poble a arraulirse en un nlas 
de Sant Celoni ahont viu sa caritativa dida, y aquesta, vingut al mon un nen, 
11. El manuscrit és actualment a la Biblioteca de Catalunya. Vegeu el meu article ci- 
tat a la nota 7. 
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l'agafa y el deposiia a la Maternitat de Barcelona. Perb la nova desventurada 
mare, un cop restablerta, plena de remordiments del abandó y de fht ich per 
10 demés del món, no pira fins a poder entrar en el noviciat de Paules de Madrid. 
Acabat aquest, la sbrt la du a la Matérnitat de Barcelona. "Aquí hi deu haver 
el seu filló." El neguit terrible de trobar10 s'ampara d'ella; no la deix en repbs, 
y semblantli avuy qu'es l'un, dem6 qu'es l'altre, passat demi un tercer y 'més 
tard un altre y un altre, esmersa tant d'amor per totes aquelles criatures que 
la germana Paulina (que's diu en religió) esdevé exemple excels de caritat y 
objecte de conversa en totes les tertulies aristocratiques ahont figuri una se- 
nyora de la Junta de Dames, qu'es a Barcelona una auxiliar d'aquella institució 
(Casa de Maternitat y Exposits). L'admiraciO despertada ha estimulat la curio- 
sitat pública fins al punt que s'ha arribat a esbrinar la procedencia y historia 
de la extrao:dinaria monja, y un dia (ja ccabada temps ha la guerra) se parla 
d'ella devant de'n de Trullols. Aquest sent un sobresalt, se'n va a Puigalbós 
hont descobreix que realment ella ha d'esser la víctima del seu mal acte. Se fa 
acompanyar a la santa casa com qui no vol la cosa, veu la monja, la reconeix 
y, prks de remordiment, contrau'l més viu desitj de reparar el dany. Solicita 
una entrevista ab la sbr, s'hi presenta contrit y li declara'l propósit de ferla 
sa muller, de reconquerir el fill y de reconeixel. 
Esperen la terminació del vot temporal, qu'está ja venturosament per finir, se 
casen y reclamen el nen entrat tal dia i a tal hora. N'havien entrat dos en pochs 
minuts y, haventne mort un d'ells, els hi es entregat el sobrevivent, ab goig 
inmens d'abdós esposos. Perb, al any de tenirlo, vé una altra reclamació senya- 
lant una estigma en la pell d'una cuixa del expbsit depositat en el mateix dia 
y hora. Resulta qu'es I'entregat a'n en Trullols y aquest y sa esposa han de 
cedir10 als veritables pares y conformarse a plorar junts la mort del qui'ls ha 
ajuntat.)> 
6. LA RATETA 
<{Procés de la perversió d'una mistaire ambulant corrumpuda pels joves de 
la high life.)> 
Correspon, sense cap mena de dubte, tal com ho indica la nota entre parin- 
tesis del mateix Oller en el segon parhgraf, a un únic full, escrit atape'idament 
per totes dues cares, intitulat Una historia inverosimil. 
<(En Pepe Egozcue [ ? I  m'ha contat avuy 10 cas següent historich y suc- 
cehit aquí. 
Rodava per la Rambla temps atrás una mistera molt mona coneguda baix 
10 nom d'Escarabatet [ ? I  (Jo li podria dir Rateta). Solia posarse devant d'un 
cassino de la Rambla del Centro y vendre fins á altas horas, coquetejant, bro- 
mejant ab 10s trasnuytadors. Per fi un d'aquests, en B, casat ab una dbna 
excelent s'enamorá com un ximple de La Rateta, la tregué de la miseria en 
qu7es:ava, la vestí de senyoreta, li posá pis. 
EII B era advocat de poca fey& y pera sostindre'l gasto que aquesta nova 
vida li duya tenia de treballar més que may y aquest mateix treball no li per- 
metia vigilar la querida. La qual emborratxada ab el luxo cada cop més codi- 
ciosa anava á citas, burlava al amant per quatre quartos. L'amant per altra 
part anava perdent la salut y la Rateta creya arribar l'hora de las derrerias. 
Decidida á explotar10 quan ja de tant malalt no podia gosarla li fingí un em- 
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brás y un mal part, fentli gastar un dineral en roba de criatura y en un sopar 
sorollós pera celebrar desprss son fingit restabliment. 
A qu i  anava aixh? A ferse diners ab una burla o sangrarla [? I  á la casta 
esposa. Aquesta estava embrassada de debó y faltada de grans recursos per 
l'avaricia del mal marit, necessitant robeta pe'l fillet qu'esperava [;I escolt6 
I'oferta d'una desconeguda que li parlá d'una senyora qu'acabava de mal parir 
despres de la mort del marit y compri com una ganga la roba que'l seu propi 
marit havia pagat pera la rival. 
Per major abominació y cinisme de la Rateta, realisat aquest negoci y quan 
en B estava paralisat á casa pera despedirse del mon, aquella doni en son pis 
un sopar al que's present6 nuheta ab un Kepis francés, botas de montar y un 
látigo ab 10 que feu primer babejar de lascivia á sos esclaus pera rebre'ls entre 
sos brassos despres un derrera l'altre per ordre de pulletons y á la vista de 
tots.>> 
7. UN QUALSEVOL 
<(Quadro pessimista d'una existkncia vulgar.>> 
Un sol full, escrit per totes dues cares, amb el subtítol (Esbog de novela) 
després del titol. La lectura resulta difícil en algunes parts a causa d'un petit 
es quin^ del manuscrit. 
<<Naix a forsa de dolors de la mare, de temors y angunias del pare. Plora 
com si tingues consciencia de l'iniquitat qu'han comés portant10 al mon y'ls 
pares vessan llágrimes de goig. Hermosuras y cariños de sa infancia. Entrema- 
liadura~, ilusións y estudis de la pubertat. Enamoraments y trapissondas de la 
juventut. Lluytas y empentas y cops de colze pera obrirse camí y trobar la 
cadira. Entusiasmes un cop trobada. Somnis d'or y rosa, amors, casament. Con- 
trast d'aficións, d'inteligencia, de cultura, d'aspiracións y de carácter ab la seva 
dona. Candorosa, esperansas de correcció després de las primeras refregadas. 
Desilusió paulatina y cada cop més fonda. Recrudiment del amor al naixement 
de sos fills, entendriments y perdons inútils. Lluytas socials ab 10 publich. Forsa 
de máquina pera assegurar la posició de la familia. Desencant dels homes. Plets, 
sacrificis de la Administració, de la política, de tothom. L'amor reduhit a 
concupiscencia. Afanys, desitjs d'ubriacament pera oblidar la perversitat que'l 
rodeja. Amargors de la font hont busca l'olvit; dbnas sense cor, interessadas, 
embusteras, política egoista sense entranyas. Imperi universal del diner, del 
interés. 
Alsament de sos socis. Quiebra, ruina, desolació propia, falta de consol 
fins dins la familia. Ell culpable de tot! Perdua d'afeccions menos de las cria- 
turas y de la cuynera. Enmalaltiment, primers sintomas, vacilacions dels met- 
jes, pors del malalt, indiferencia dels que'l rodejan. Tots son aprensións, de- 
fectes de carácter. Agravament paulati del mal, cansanci de la familia, ahisla- 
ment, soletat, afliccións, dubtes, desesperacións, atehisme, reviscolament de la 
fé. Mbrt, descans de la familia, plors fingits de la viuda. Buyt de la perdua, 
complicacións d'interessos, ineptitut de la dona, explotació dels curials, anyo- 
ransa, visió clara de 10 que valia el Qualsevol, plors fondos y verdaders.)> 
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Podem relacionar part del material transcrit més amunt amb el període 
d'identificació d'Oller, cap a la meitat dels anys 80, amb una tendkncia <tria- 
turalista), dins del primer Modernisme (un <<naturalisme)>, cal dir-ho, d'un ca- 
rhcter molt dilu'it, més imaginat o tergiversat pels seus detractors que real o 
intencionat per part dels seus suposats ~er~e t radors ) . "  El 1884, Oller havia 
fet arrufar les celles amb el seu conte --innocu com és- Un petó, publicat a 
<rL'Avenp>, que fou etiquetat de <tnaturalista)> i d'indecent per Verdaguer i 
Callís des de <<La Veu de Montserrat)>. Podem veure, per tant, el perqui: el 
novellista considerh els esbossos que hem re~rodu'it com a inadequats per a 
ésser recitats al primmirat J. M. Pereda. En algunes de les peces, sobretot 
Olimpia, L'expiacid i La Rateta, l'erotisme hi juga una part considerable, i, en 
el seu esbós, hi queda implicat un tractament voluntiiriament franc o desapas- 
sionat del tema, potser tal com ens il.lustra la presentació relativament objec- 
tiva del trastorn i de la anormalitat a Agna Maria o el distanciament més refinat 
de La soldadura. La idea de narració <tobjectiva)> és, naturalment, crucial per 
a l'evolució de la novella al segle XIX, amb Flaubert com el seu campió. El 
curiós Un qualsevol sembla anunciar una visió netament flaubertiana de la vida 
i dels valors de la burgesia. Un altre punt a advertir: a més d'oferir alguns 
llampecs d'erotisme i de sordidesa, des d'un angle distanciat, aquests esbossos 
són rematats per unes conclusions més crues i més pessimistes que les que són 
norma en la novella publicada per Oller, on preval, amb algunes excepcions 
destacades, el Happy Ending, el final fe li^. Tornarem a tractar aquest punt 
des d'un altre angle. 
La teoria general del realisme fornia ella mateixa una justificació perfecta 
al novellista que no volia o no podia anar fins als límits de la narració imper- 
sonal, del tema repugnant i del punt de vista amoral. El clixé, molt usat, que 
la veritat pot ésser més rica i sorprenent que la ficció -<tel gran contingut 
de poesia que conté a voltes el natural per qui sap observar-lo)>, segons l'ex- 
pressh el mateix Oller-," a més d'operar com a estímul, per al novellista 
realista, a sostenir-se en l'observació directa de la vida que l'envolta, pot també 
proporcionar una excusa ideal per al final fe li^ que contradiu l'agror i el deter- 
minisme pessimista del ciinon naturalista estricte. El desenllag eventual de La 
Papallona i tot el context de La bufetada en són exemples inequívocs.'' Els 
manuscrits que estem estudiant exemplifiquen abundantment el metode docu- 
mental d'Oller. La Rateta és registrada com un <<cas histórich), derivat d'una 
font vivent i verificable. El pret&rit verbal reflecteix aquí la historicitat de 
l'anecdota, en contrast amb el present &pic usat en els arguments inventats. 
I encara hi ha un altre exemple, molt més revelador, que mostra com a Oller 
li agradava fer servir casos veritables per tal de confirmar un prejudici idea- 
lista (i, per tant, antinaturalista) i de moral conformista. Donat el seu inter&s, 
el reprodueixo en la seva totalitat: 
12. Vegeu Eduard VALENTÍ, El primer rnodernismo literario catalán y sus fundamen- 
tos ideológicos (Barcelona 1973), ps. 161 i 165. Parlar d'una tendtncia ctnaturalista~ dins 
el primer Modernisme no equival, és clar, a interpretar el moviment global com el joc 
d'ur: modernisme naturalista contraposat a un altre de simbolista. Vegeu també, J. M~ssó 
I TORRENTS, Cinquanta anys de vida literiria. 1883-1933 (Barcelona 1934), ps. 11-12. 
13. Membries literiries, p. 6. 
14. Sobre La Papallona, vegeu la carta d'Oller a Galdós del 14 de desembre de 1884, 
apud SHOEMAKER, art. cit., ps. 267-268, i sobre La bufetada, vegeu OLLER, Membries li- 
teririer, ps. 5051 i 55-56, i la carta de J. Mañé i Flaquer a Josep Yxart del 3 de marc 
de 1888, conservada a SInstitut Municipad d'Histbria de Barcelona (J.Y.-1-177). 
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crAvuy 22 de Octubre de 1891 mon amich Frch. [Rahola?] me conta l'epis- 
sodi segiient, perfectament historica y que proba com tants altres quan mts 
rica es en sorpresas, que la fantasia, la realitat. 
Un jovenet fill d'un bolsista que s'arruini l'any passat est6 enamoradissim 
d'una filla d'un coroi:el joveneta y també enamoradissima de son galant. Lo 
coronel que veya ab bons ulls aquests amors mentres 10 bolsista era rich, 
cambiá de parer en quant sapigd'ls mals negocis, y desde aquest moment tractá 
de desvaneixer la passió de la seva filla per tots 10s medis possibles. La noya 
no obstant no's deixava pas convencer. Quan heus aquí que'l cabo Gironés 
planta un tiro al Capitá General, es empresonat, encausat y 6 las 24 horas 
condempnat á mort y posat en capella. Com que l'execució ha d'esser á la 
matinada á dalt de Montjuich, molts jefes ab las sevas familias j7 entre ellas 
la del coronel se trasladan de nit al Castell pera gosar del espectacle. Pero 
poch ans de l'hora, arriba l'indult; I'afortunat Gironés es trasladat de la endo- 
lada capella al calabós. Lo coronel concebeix llavors una idea llun~inosa que 
cuyta á confiar á un capellá amich seu allí present. Agafan i la noya capellá 
y pare y la fican á la capella, l'asseuhen fins al banquet encare calent que'l 
sentenciat acaba d'abandonar, ~ ' 1  capellá comensa llavors á demostrar á la noya 
las conseqüencias terribles que té la desobediencia als pares. En Gironés havia 
sigut condempnat á mort, per sa desobediencia s'havia armat la tétrica capella 
hont se trobavan. La noya, donchs, havia de jurar devant del Sant Cristo que 
no desobehiria may á son pare y que posada en aquell camí comensava per 
jurar que no's casaria ab son actual estimat.>> 
Els nostres manuscrits, vistos en conjunt, mostren com el que hi ha de 
realisme cru en la visió literhria d'Oller és constantment neutralitzat per la 
seva telldencia moral i per un concepte molt ingenu de l'interes narratiu. El 
punt inicial de la novella, de qualsevol novella, és la creació d'una trama adonde 
queda, sobre todo, bien fijada ya la fitzalidad ética o social de la obra),. Els 
seus mateixos arguments, especialment quan queden redu'its als seus elements 
essencials -com és ara en aquests esquemes primaris-, traeixen uns trets 
clarament melodramitics i fulletonescs: ho testimonien, particularment, La 
familia del Mas Gran, La Rateta, L'expiació i La vocació. Aquesta primera 
materia, doncs, mostra ja, des de la seva concepció, una ambivalencia que és 
perceptible en novelles tan importants com Vilania i La febre dJor, en les quals, 
tal com els seus comentaristes han remarcat, un concepte primitiu i encara 
essencialment romantic d'argument actua com a impediment per a l'obtenció 
d'una forma realista plenament integrada." 
Tot considerant les <tlimitacions)> de l'obra d'Oller que queden plenament 
illuminades per aquests  manuscrit^,'^ no podem perdre de vista els aspectes 
positius que també s'hi documenten. Uns! cosa que queda clara és que Oller 
era un fabulista natural i impulsiu, dotat d'una fertil i inconscient capacitat 
d'invenció i de narració. Tot el vcluminós material manuscrit parla per ell 
mateix. Nascut de la raca dels narradors, fou capac de creure sense reserves 
15. Per a les referencies a la bibliografia crítica sobre aquestes dues noveiles, vegeu 
i'article citat a la nota 7 i el meu article ctVilaniu)> dins la trajectbria literiria de Nar- 
cis Oller, que ha d'apartixer dins les Actes del I V  Colloqui Internacional de Llengua i 
Literatura Catalanes (en premsa). 
16. Les cclimitacions narrativess de Narcís Oller són el tema d'una comunicació molt 
lúcida presentada per Sergi BESER al IV Coiloqui de I'AILLC i que ser; publicada dins 
1 el volum d'Actes citat a la nota anterior. 
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en la vida dels personatges que creava, al mateix temps que anava apregonant 
el seu interes tebric pels mecanismes de la creació novellistica. Les circums- 
tancies que condicionaren la vocació d'Oller van ser les que tendien a l'elabo- 
ració, en un context especificament catali, d'una teoria de la novella realista 
coherent i influent (I'impacte d'Yxart és indiscutible), i Oller -que hauria 
estat un narrador en qualsevol altra circun~stincia-, com a realista, treballi 
durament per tal de donar a les seves narracions una configuració autentica 
i verificable. Existeixen diversos manuscrits que mostren els resultats d'una 
recerca i d'una documentació ben laborioses. El pla d'Una vocació (una rees- 
criptura de l'esbós que va ser llegit a Pereda) és acompanyat d'un full que 
conté les següents anotacions documentals a la base: 
<(Pot una monja entrar com á cantora reunint educació musical y veu. En 
aquest cas entran per la unitat de dot de 3000 lliuras - 1,500. 
Passan, al entrar, 2 mesos de probanda durant 10s quals no vesteixen há- 
bits, després un any de noviciat, y per fi professan. Hi  ha en 10 convent Mare 
Priora y Mare Superiora. Desitjan que'l padrí sia persona potentada per las 
necessitats qu'al convent pugan ocorrer. 
Al carrer de Gombau en un 4t pis hi ha un vellet mestre de música qu'en- 
senya á las aspirants 10 cant pla y'l cant figurat que necessitan conéixer.>> 
Un altre full, encapgalat ((8 Octubre de 1900>> conté detalls sobre l'admi- 
nistració interna &un asil de paulines, que probablement correspon a la re- 
presa de L'expiació. Hi  ha, a més a més, nombroses preguntes disperses, ano- 
tacions, citacions, etc., de naturalesa lingüística, literiria, social i medico- 
científica. Una pagina de notes sobre diversos tipus de malalties mentals, extre- 
tes d'un tractat no identificat, resulta particularment interessant en relació 
amb La bogeria. El que tot aixb demostra és que existeix en Narcís Oller una 
actitud seriosa i, en un sentit determinat, professional, envers la creació novel- 
listica, actitud que assenyala un desenvolupament prou significatiu, allunyat ja 
de l'amateurisme intrínsec de la literatura de la Renaixenca." Una llarga cita- 
ci6, sense atribució, sobre la irnportincia de la novel.la, acaba amb aquesta 
ambiciosa reivindicació: <tLos procediments de l'escriptor tendeixen més de 
dia en diz á identificarse ab els del savi. Los novelistes s'entregan á grans 
investigacions y las llurs obras son informes escrits per artistas.>> 
El tema, tot i que era ja en aquella &poca un clixé ben gastat, no per aixb 
li era menys vilid com a estímul i justificació de la seva feina d'escriptor. En 
una altra anotació, Oller remarca que <tBalzac se deya doctor en ciencias so- 
cials)>. La mateixa seriositat <cprofessional)> es fa evident en el fet que el novel- 
lista s'embarqués a donar una conferencia amb el títol ctL'art de fer novela 
realista),, de la qual, per desgracia, només n'ha restat la primera phgina de 
I'escrit, el preimbul, que diu: 
<<Senyors: Es que hi ha un art de fer novela realista? Si volém dir un com- 
pendi complert de reglas precisas, seguras, infalibles ab las quals pugui qual- 
sevol escr i~~re bé una novela ccm podrá escriure bé una carta si coneix la gra- 
inática y sab sentir y pensar com la majoria dels mortsls, no; l'art de fer novela 
17. Vegeu J.-LI. MARFANY, Problemes del Modernisme, dins Actes del 111 CoHoqui 
Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (Oxford 1976), ps. 262-263, i dins As- 
pectes del Modernisme (Barcelona 1975), p. 21. 
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realista no existeix. Perb si doném á la paraula art l'acepció més alta que li 
correspon quan de 10 elemental passa á 10 fonamental, la questió muda d'as- 
pecte. Per 10 que he observat jo escribint las mevas obras m'inclino á creure 
que si. Los motius en que descansa'l meu parer, qu'exposo aquí com á tal 
y de cap de las maneras com una solució indiscutible, serán l'objecte del raho- 
nament ab que'm proposo distreureus aquesta nit.), 
Seria temptador d'especular sobre qu; hauria d'haver seguit a aquesta 
introducció (suposant que Oller completi i doni la seva conferhcia) i sobre 
el possible valor que tindria per a nosaltres com a revelació de la mentalitat 
del novellista en el període de plenitud de la seva carrera. El fet, perb, és que 
tant aquest paper com el conjunt dels documents que ací hem examinat ens 
deixen tantalitzats pel seu caricter incomplet o fragmentari i, de vegades, fran- 
cament decebedor. N'és prou representatiu el cas de La soldadura: el manus- 
crit ens dóna una idea de com havia de créixer el germen del conte, i fins i tot 
hi percebem una vaga silueta de la forma en qu2 s'havia de desenrotllar; perb 
tot aixb se'ns difon a la segona plana manuscrita del presumpte capítol 11, 
i, al final, no tenim a les mans res més que el capítol I (La soldadzrra de les 
Obres completes), reduit de nou a la seva existhncia original de conte, amb el 
miserable parigraf que hi fou afegit (innecessiriament) per rematar-10. Recor- 
dant com La Papallona va néixer de la breu reminischcia d'Un estudiant (pu- 
blicat a Notes de color) i com Isabel de Galceran esdevenia Vilaniu, no podem 
menystenir la novella potencial continguda a La soldadura. Perb el fet que 
resta és que allb que contenen els nostres manuscrits no són les desitjades 
<tanelles que manquen*, sinó tan sols les seves pillides ombres. Aquesta con- 
clusió no ens hauria de portar a menysvalorar l'interhs (ni la significació que 
tenien per al mateix Oller) dels frigils arguments i esbossos, conservats amb 
tanta cura per I'autor, que hem estudiat en aquest article. Val la pena recordar 
que La febre d'or comen@ a existir com un esborrany &un argument tan tri- 
vial i poc prometedor com L'expiació, i en un full de paper que provenia del 
mateix bloc de notes que aquest. 
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